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D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
IiiMgo qua loa Snai. Alcaldes 7 Secre-
tarlos neibui loe númerca del BOLKTÍM 
q«« eorreApondroi al distrito, dispondrin 
qo* sa fije un ejemplitr en «1 aitio de eos-
taunbra, donde perm&nectft-i httata el reci-
bo del súmero siguiente. 
. Los Secreteriob cuidarin de eonaerrar 
Im BOLBTIHBS coleccionado» ordenada-
mente, para tra oncaademación, que debe-
l é Ttriiieam cada aSo. 
SE P U B U C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se atueribe en la Contaduría de la Diputación provincial, fc cuatro p«-
aetas einenenta cántiinoe el trimeatre, ocho peaetan al eemeatre y quince 
peaetas al aio, fc 1M partícula rea, pagadas al solicitar la mueripción- Los 
pagos de fuera de la capitel ae harán por libran xa del Giro mutuo, admí* 
tiéndoae aólo nelloif ec l is auscrípeionee de trimestre, y únicamente por la 
ftrswcMn d« pcaeta que rceulta. Laa suscripcionsa atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Loe Ayontamientut: de esta proTincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la itacala inserta en circular de la Comisión i¡rovincial, publicada 
en los cómoroc de «su BOLSTÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Lys Jux¿'adü8 mr.niuipnleA, mn distinción, di«i pesetea al año. 
Número!) guoitofc, Te-inticúio céntimos de peMta. 
ADVERTENCIA. EDITORIAL 
Las dieposiciones de las autoridades, excepto líe que 
sean á instancia de psrtc no pobre, te in&ert&rün ofi-
cialmente, animismo cualquier enuncio concerniente al 
semeio nacional que ¿imane de las mismnE; lo ríe in-
terés particular previo el pego ad&hntado de veinte 
céntimos de peseta por cada linea de ¡nstírcioa. 
Loa anuncios á oue hace rjferenem ¡a circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Dicieriibre de lí'üó, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 2<t de No-
viembre de dicho año, y cuja circulnr ha m<lo publi-
cada en los BOLSTINEÜ Oetcixi.as de 2o j 60 Diciein-
hra ya citado, s« abonarün con Arreglo á la t&rifn (jiie en 
mencionados BULUTINVS HÜ iunert*. 
P A R T E OFICIAL 
PRESIDENCIA 
D 2 L CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. et REY Dan Alfonso XIII 
(Q. D . Q.), S. M . !n RKIHA Diña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Asturias é Infantes, con-
Uaúan sin novedad en su importante 
«alud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de ia Augusta Real 
Familia. 
(SiCii* del di» l . " de Junio de 1915.) 
Gobierno civil de la proTinela 
de fecha 2 del actual, que ha entrado 
en vigor el día 2u, los extranjeros 
no podrán penetrar en halla si no 
están provistos de pasaportes expe-
didos por les Autoridades de sus 
países respectivos, y visados por un 
Agente diplomático ó consular ita-
liano. 
g!o al N . m. 15° O. , se medirán al 
E . , SO metros: de éste al N . , 1.000; 
al O.. SCO; a i s . . 1.000, y al punto de 
. partida al b , £50, quedando asi ce-
rrado el perímetro de las pertenen-
cias solicitadas, 
i Y habiendo hecho constar este In-
l teresado que tiene realizada el de-
PESAS Y MEDIDAS 
En virtud de lo que determina el 
art. 63 del Rig'amento de Pesas y ¡ 
Medidas, he tiispitesto que la com- í 
probación periódica de las pesas, 
medidas é instrumentos de pesar, 
correspondiente al presente año, en 
los Ayuntamientos que comprende 
el partido judicial de Ponferrada, dé 
principio el día 13 de Junio próximo; 
anenciándose opertunamente por 
oficio ¿ les Síes. Alcaldes la fecha 
de la comprobación en cada Muni-
cipio. 
Los Sres. Alcaldes, al recibir el 
el aviso, harán seber á los comer-
ciantes é Industriales, la obligación 
que tienen de concurrir con sus pe-
sas y medidas á la capital del distri-
to el dfa que al efecto se señale; ad-
virtiéndoles la responsabilidad en 
que Incurren ios que falten al cum-
plimiento del expresado servido. 
León 31 de Mayo de 1915. 
£1 Gobernador, 
JU. Miraltes Salabert 
MINISTERIO D E ESTADO 
SUBSECRETARÍA 
Sección de Política 
E l señor Embajador ds Italia, por 
orden de su Gobierno, ha comunica-
do d este Departamento, en Nota 
de 26 del corriente, que de acuerdo 
con lo dispuesto en un Real decreto 
Los pasaportes serán individuales, \ pósito prevenido por la Ley, se ha 
y llevarán una fougafla reciente y j admitido dicha solicitud por decreto 
la firma del interesado. La futogra- j del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
fia y la firma deberán ser legaliza- i tercero. 
das por las Autoridades competen-1 Lo que se anuncia por medio del 
tes. En el pasaporte pueden figurar { presente edicto para que en el tér-
solamente, con el titular, las perso- ¡ mino de treinta días, contados desde 
ñas de su familia menores de dleci-1 su fecha, puedan presentar en el 
séls años. ¡ Gobierno civil sus oposiciones los 
El pasaporte deberá ser presenta- í que se consideraren con derecho al 
do d las Autoridades Italianas en las ¡ todo ó parte del terreno solicitado, 
estaciones internacionales, en los ; según previene el art. 28 de! Regla-
puertos de llegada y' en todos los I mentó de Minería vigente, 
otros puntos fie la frontera por los j El expediente tiene el núm. 4.383. 
cuales los viajeros entren en Italia. ] León 28 de Mayo de 1915.— 
Los extranjeros deberán presentarse [ J . Revilla. 
personalmente dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes á su entrada 
en Italia á las Autoridades locales 
de Seguridad, para ias formalidades 
de residencia. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento general, en adición al 
aviso publicado en la Gaceta de 
Madrid de 8 de Septiembre de 1914. 
Madrid, 28 de Mayo de 1915.— 
El Subsecretario, Eugenio Perraz. 
íOaceU del diu 29 i<¡ Majo de 1915.) 
OFICINAS D5 HACIENDA 
ADMINISTRACION 
D E PROPIEDADES lí IMPUESTOS 
DE L A PROVINCIA Dli LV.C'N 
l U ' t r n r l o de (Inca* 
Relación de los sujetos á quienes 
se les embargaron fincas por dé-
bitos de contribuciones, las cuales 
fueron adjudicadas a¡ Estado en 
pago de squelios débitos; i los que 
se les hace ssbsr el derecho que 
tienen para hacer cfactivas las 
responsabilidades contraídas y re-
trotraer las flncss, conforme con 
lo dispuesto en el art. 20 de la ley 
de Presupuestos de 29 de Diciem-
bre de 1903 Reales órdenes de 1? 
y 23 de Abril de i004, y circular de 
Ta Dlrrccidn general del Rumo de 
fecha 3 de Mayo del propio año, 
dictando reglas pera cumplimien-
to de dichas Reales órdenes. 
Número 
de 
orden 
M I N _ A S 
D O N J O S E R E V I L L A , 
mr-KNIERO J E F E DE1. D lSCSl tO | 
MINERO D E USTA ÍUOVIKCLV * 
Hsgo saber: Que por D. Alfredo ! 
Gómez Velasco, Vecino de Villager, i 
se ha presentado en el Gobierno el- ; 
Vil de eítfi provincia, en el dia 21 del : 
mes de Mayó, á las once y cinco, : 
una solicitud i a registro pidiendo 30 ! 
pertenencias para la mina de hulla j 
llamada Lacianiega, sita en el pa- ' 
raje<LaPumarlega>, término de Vi - j 
llaseca, Ayuntamiento de Villablino. 
Hace la designación de las citadas 30 , 
pertenencias, en la forma siguiente: ' 
Se lomará como punto de partida > 
una calicata sobre una capa de car- ] 
bón en el paraje llamado <La Puma- ; 
riega; > desde cuyo punto y con arre- ; 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
31 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
SO 
NOMBRE D E LOS DEUDORES 
Braulio Santo val Lanero 
Femando García García 
Julián García Villacorta 
Rosendo Agen jo Gago - . . . . . . 
Lorenzo del Blanco Fernández. 
Emeterlo Abril Martínez 
Miguel García Villota 
Juana Pérez Abril 
Isidoro Valiejo 
Tomás Lagarto García 
Benito Santos Pérez 
Gregorio Fernández. 
Bonifacio Rey de la Fuente.... 
Cruz Castellanos Rodríguez... 
Gregorio Ramo* Viejo 
Ignacio Castro Encina 
Claudia Cascallana Madrigal.. 
IJosé Casado Lozano 
Juana de Nava Mencla 
Manuel Castro Diez 
Sebastián Andrés Diez 
Benito Prieto Alonso 
Esteban Síndovai Castellanos 
Sandalio Prieto Pérez 
María Bermejo Gallego 
Francisco Gonzále z García... 
León Lozano Ramos 
Benito Lozano Cascallana.... 
Dionisio Lozano Casado 
Lorenzo Tejerina Santos 
V E C I N D A D 
PUKHLO 
Importe 
del 
débito 
Joarllla — ¡ 
Vülainartín de Don Sancho 
VillaVerde de Arcayos. 
Ca!.tromudHrrs 
Vlllaverds de Arcayos. 
San Pedro. 
Sotiilo 
San Pedro. . 
Idem 
Sotiilo 
Santa C r i s t i n a . . . . . . . 
Cea 
Santa Cristina 
Idem 
Idem 
Idem 
Matallana.. 
Santa Cristiiia 
Matallana ; . 
Idem 
Idem 
Idem 
Matadeón 
Idem 
San Román 
Viliamoratiel 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
50 91 
20 25 
21 14-
16 49 
12 32 
24 38 
8 97 
14 98 
12 97 
56 27 
19 05 
9 81 
8 93 
62 78 
54 95 
20 25 
46 29 
6 96 
40 38 
56 49 
176 12 
71 56 
55 77 
54 35 
48 07 
15 64 
43 26 
156 76 
74 83 
67 43 
Nútr.i ro 
de NOMBRE DB LOS DEUDORES 
orden ) 
VECINDAD 
PUEBLO 
Importe 
del 
débito 
Ptas. CU. 
31 
32 
53 
34 
55 
36 
37 
38 
59 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
5 í 
53 
5 í 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
85 
Santos Casado Morola 
Tiburdo González Gallego... 
Cándiio Clsnero* Luengos.. 
Joaquín A'varez R e v l l l a . . . . . 
Ignacio B.-Ho Antón 
A'iadeto D jmfnguez Nistal.. 
Antolfi Borga MedluVilla . . . 
Clem -nta Escudero Martínez 
José Gírela G Jnzilez , 
Marcelo Bjrga Alonso. 
R >fasla Quintana del Birr lo . 
Antonio Vázquez Mora'a 
Pascua! Agún-ijz Pérez 
Fabián Vina Gtrcla 
Mariano CoUe Gircta 
Valeriano Casado Revllla 
Paulino Míreos Revilla. 
losé Bajo Ri jo (herederos) . . . 
A-itonio Iglesias Bajo . 
Baitssar Copóte Huerta... 
Mari: 3'cudero G ircln 
Jo'qain Sandoval Pileto 
J-,5é Roidguiz Smdovil 
M.inut'l Mirino Revilla.. 
S mtoj Radn'giiíz SindciVal... 
Tomasa Calvo Casado 
S .'vador Castellanos Pérez . . 
Pedro Copóte Rodrigaez 
J isé Martínez Huerta 
Juan Pérez Mencla 
Francisco Cascailana Luengos. 
Evaristo Calzadilla Calvo 
Esteban Fernández Rodríguez. 
Cleme.ite Ig'eslasPongi 
Baltasar Castellanos H jerta... 
Ana Pírez Gonzílüz 
Pablo Rjdriguez Gutiérrez. . . 
Vicente Cigiles Gonzá lez . . . . 
Regino Pérez Gutiérrez 
Angel G ¡reía Rodríguez 
M'guei de.la Varg-i Martínez... 
Victorio González de la Moral. 
Antonia de Robles Alonso 
Sanios Llamazares Santos... . 
Salvador Rodríguez Barbado. • 
Elias Nicolás Nicolás 
José Fernández Alvarez 
Uidoro Tsscón Gonzálws 
Martín de la Vírdnra Santos. • 
Pablo Rodríguez Gutiérrez. . . • 
Agustíi A f-.g^me García 
Francisco Sinchez Diez 
Luis tie la Moral Diez. 
jVlllamoratlel 
¡Idem 
iVillamarco 
'Santa Cristina 
Villecelama 
Grajal 
Idem 
Idem 
¡Idem. 
' ídem. . . . 
Idem • • 
Castrotlerra 
¡Valledllo. 
jCastrotlerra 
Castrovega 
í'Valverde Enrique 
¡Idem 
Viileza 
Idem. • 
Idem . . . 
Castrotlerra 
Idem 
Idem 
ildem 
jldem . • 
Idem 
¡Vllleza 
'Idem 
¡Castrotlerra 
Idem 
jldem 
Id^m. . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Val de San Pedro 
VHIarmún 
Val de San Pedro 
Mellanzos 
Quintana de Rueda 
San Vicente 
Idem 
Idem 
Vlllarmún 
Valduvieco 
Val de San Pidro . 
Idem 
Idem. 
Idem ; , 
.Ledn . . . . 
¡Palacios de Valdellorma 
'San Vicente 
£61 24 
158 59 
35 05 
20 06 
82 57 
23 25 
19 51 
19 58 
9 C8 
II 97 
32 70 
46 89 
70 50 
84 07 
87 75 
106 05 
48 45 
143 27 
34 08 
71 55 
'¿0 31 
175 25 
49 71 
277 06 
107 58 
166 36 
136 75 
95 99 
178 38 
358 25 
13 32 
9 87 
120 97 
212 88 
185 41 
13 57 
35 06 
26 72 
205 23 
71 71 
22 40 
46 44 
17 52 
35 08 
84 46 
38 92 
23 60 
19 25 
17 75 
20 48 
32 54 
9 66 
31 60 
Lo que se hace público por medio 
del presente BOLETÍN OFICIAL para 
que llegue & conocimiento da los In-
teresndos, los que pueden desda lúe-
g j , si 'es convien \ llevar á efecto el 
retracto de luí fincas en la forma 
dispuesta por R¿al orden de 15 de 
Abril de 1904, para lo qua esta Ad-
ministración enenrece á ios señores 
Alcaldes da los Ayuntamientos á que 
pertenecen los interesados, se sir-
van disponer que un ejemplar del 
BOLETÍN OFICIAL, SE fije ai ptibüco 
en las Alcaidías de barrio y demás 
sitios de cosi'.;inbre. 
A l propio tisnipo, se advierte que 
las solicitudes de retracto para el 
pago de los débitos y gastos de los 
expedientes ár. adjudicaciin, se ad-
mitirán á cualquiera que lo solicite, 
bien sea en nombre propio 6 como 
gístor da negocio írjeno, conforme 
ai art. 1.158 del Código civil, según 
praceptúi la prev¡nción cuarta da la 
citada Real orden ¡le 15 de Abril de 
1904; bien estendijo, que de no pro-
ceder á su inmediato retracto, s-e 
procederá por estas Oficinas provin-
ciales á la venta en pública subasta 
de las fincas que por C-JUS?.S acciden-
tadas, fueron adjudicadas á la Ha-
cienda en pego de los trimestreü de 
contribución que los dueños de ellas 
dejaron de satisfacer, y que ningún 
interés tiene en retenerlas en su po-
der. 
León26 de Mayo de 1915—El 
Administrador de Propiedades é Im-
puestos, José Castañón. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE: L E Ó N 
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE 4 OE MAYO DE 1915 
Presidencia del Sr. Arguello 
Abierta la sesión á las seis y me-
dia de la tarde, con asistenda Se los 
Sres. Slenz Miera, Vázquez. Alon-
so (D. Isaac), A'onso (D. Mariano), 
Arias, Arlenza, Baibuena, Barilie, 
Crespo (D. Ramón). Crespo (.Ion 
Santiago). Eguiagaray, Fernandez 
(D. Aguslío), Fernández (D. Julio), 
Flórez Guitón, Luengo. Santos A'áiz 
y Rodríguez, leída el acta de la an-
terior, fué aprobada. 
ORDEN DEL DÍA 
En votación ordinaria se apreba-
-I—j n- ~- ~ ] fe j — U . — — JKU» 
ron los dictámenes de la Comisión 
: de Actas, proponiendo se aprueben 
í las de los Sres. Crespo (D. Santla-
' go), Fernández (D. Julio) y Gullón, 
¡ por el Distrito de Astcrga La Baile-
? za, y la del Sr. Alonso (O. Maria-
no), por el de Sahagún- Valencia de 
Don Juan, siendo admitidos como 
, Diputados. 
I Dada lectura del dictamen de la 
; misma Comisión, proponiendo ta 
' aprobación del acta del Sr. Flút f z 
' Cosío, por el Distrito deSeh gún-
• Valencia de Don Juan, el Sr. Miera 
• pide se declare grave, presentando 
documentos para apoyar ÍU prehen-
sión, fi lo que se opone el Sr. Barthe, 
como individuo de la Comisión de 
Actas. 
Despué;ds insistir en sus argu-
mentos el ir . Miera, y de usar de 'a 
palabra en el mitmo sentido el señor 
Alonso (D. Mariano), hab'a para 
alusiones el Sr. Smtos Aláiz, pre-
sentando el Sr. Miera una enmienda 
al dictamen pidie ndo la gravedad del 
acta del Sr. Flórcz. 
Después de defendida por su au-
tor, no es aceptada por la Comlslín 
de Actas, y fué desechada en Vota-
ción ordinaria por la Diputación, que 
aprobó el dictamen a! acta del señor 
Florez en idéntica Votación. 
Aprobadas las actas leves, se sus-
pendió la sesión para el nombramien-
to de corgos, y reanudada que fué, 
se procedió en votación secreta, y 
por papeletas, al nombramiento de 
Presidente de <a Diputación, siendo 
elegido por 17 ve tos y una papeleta 
en blanco, D. Juan Flór z Cosío. 
En Igual votación, y por igual nú-
mero de votos, fué nombrado Vice-
presidente de In Diputación, D. Ger-
mán Gullón Núñez. 
En la misma forma, y por nueve 
votos.fueron nombrados Secretarlos 
de la Diputación. D Julio Fernán-
dez y D. Agustín Fernandez. 
Ocupan la mesa los señores Pre-
sidente y Secretarios nombrados. 
Entra el Sr. Gobernador y ocupa 
el sillón presidencial. 
Saludad los Sres Diputados per-
sonalmente, y como representante 
de la provincia, para la que guarda 
todos sus afectos. Después de ha-
blar de la Importante misión de las 
Diputaciones provinciales.declara en 
nombre de S. M thlerto el primer 
ptríodo setrestral,s;illf nda del snión 
Ocupa la Presidencia el Sr. Flórez, 
y da las gredas por su nombra-
miento. 
El Sr. Gjllón también las da por 
su desigiadón de Vicepresidente. 
En votación ordinaria se fijó en 
seis el número de sesiones que han 
de celebrarse, señalando la hora de 
las once de la tnnñnna. 
Ss levantó la sesión, quedando 
ccordado pera la orden del día de la 
siguiente, el nombramiento de car-
gos y discusión del acta del señor 
Miera. 
León 22 de Mayo de 1915 =EI 
Secretario interino, Antonio del 
Pozo. 
tratlvo contra resolución del Sr. Go-
bernador c i v i l , corfirmatoria del 
acuerdo tomado por el Ayuntamien-
to de Val de San Lorenzo, estable-
ciendo una servidumbre discontinua 
de paso para peones, ganados y 
carros sob;e una finca de la propie-
dad del Sr. Ares, que siempre pose-
yó Ubre de toda servidumbre. 
Y con el fin de que pueda llegar á 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el negocio, y quieran 
coadyuvar 6 la Aíminlstración en el 
recurso, se hice pública su interpo-
sición por medio del presente. 
León dieciocho de Mayo de mil 
novecientos quince. = J o s é Rodrí-
guez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía conslitacional de 
Cácate los 
Pata oir reclairaciones se halla ex-
puesto al público (n esta Secretaria 
por término de. quince dias, el repar-
timiento municipal formado P'=ra el 
año actual; pasado dicho plazo no 
serán atendidas las que se presen-
ten. 
Cáceteles 28 de Mayo de 1915.= 
El Alcalde, José Jiménez. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de i'alcarce 
Desde el día 1 al 15, Inclusive, del 
próximo mes de Junio, estarán ex-
puestos al público en la Secretaiia 
de este Ayuntamiento, para oír re-
clamaciones, los apéndices al aml-
llaramlento de rústica que -hin de 
servir de base para !a formación del 
repartimiento por dicho concepto 
para 1916; no haciéndolo con el de 
urbana por no haberse presentado 
alteración alguna en el corriente 
añor 
Vega de Valcarce 28 de Mayo d5 
1915. =E1 Alcalde accidental, J osé 
Soto. 
Alcaldía constitucional de 
M a n s i l l a d c t a s M a l a s 
Desde el 1 al 15 de Junio próxi-
mo, se halla expuesto al público en 
laSícretaría de este Ayuntamiento, 
el apéndice al amillaramfento para 
1916, á fin de que los contribuyen-
tes puedan examinarlo y aducir con-
tra el mismo las reclamaciones que 
.estimen oportunes. 
Mansllla da las Muías 29 de Ma-
yo de 1915 = E ¡ Alcalde, Lázaro 
Fuertes. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTEMCIOSO • ADMINISTRATI-
VO DE LEÓN 
El Letrado D. Juan Frandsco Pé-
rez de Baibuena, en representación 
de D. Nicolás Ares y Ares, propieta-
rio, y vecino de Valdespfno, ha inter-
puesto recurso contendoso-admlnis-
AlcaVMa constitncional de 
San Pedro ele Bereianos 
Los apéndices a! emlllaramlento 
por rústica y pecuaria, asi como el 
de edificios y solares de este Ayun-
tamiento, para el año de 1916, se ha-
llan terminados y quedan expuestos 
al público por e\ término de quines 
días en la Secretaría dei mismo, pa-
ra oír téclüsnúdonfs. 
San Pedro de Bereianos 28 de 
Mayo de 1915.=E( Alcalde, Segun-
do Castellanos Cebara. 
Alcaldía conslitacional de 
Carracedilo 
Desde el día 1 al 15 del próximo 
mes de Junio, quedan expuestos al 
público en ta Sscretaria del Ayun-
tamiento, los apéndices al nmillara-
mlento por los conceptos de rústica, 
urbana y pecuaria, para que puedan 
ser examinados por quienes inte-
rese. 
CerracedWo 29 da Mayo á-t 1915. 
El Alcaldi, Francisco Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
San Justo de l a Vega 
Confeccionados los apéndices de 
amlHaramlento de rústica, pecuaria 
y urbana de este Ayuntamiento, que 
lian de servir de base para los re-
partos respectivos de contribucio-
nes para el año de I9'.6. quedan los 
mismos expuestos ; i ! públicopor tér-
mino de quirce dias, para oir re-
ctemacfores. 
San Justo de la Vega 30 de Mayo 
de 19¡5.<=EI Alcalde, Lucio Abad. 
Alcaldía constitucional de 
Llamas ¿e l a Ribera 
Hallándose Vacante la S^cretaifa 
de este Ayuntamiento, dolada con el 
sueldo anual de 899 pesetas, cobra-
das por títaeslres vencidos, se 
anuncia en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para que los que se crean 
con la aptitud y condiciones que la 
Le yexlge, presenten sus instancias 
documíntadas en e&ta Secretaria en 
el término de qjir.ee días; pasados 
los cus'es quedará» sin curso cuan-
tascen el indicado f;n sean presen-
Lla'm;sdela Ríbíra 25 de Mayo 
de 1915 =EI A:Cíí!de, Gabriel A i -
varez. 
hallan expuestos al público en la Se-
cretarla municipal, los apéndices de 
la riqueza rústica y pecuaria para el 
próximo año de 1916, para oír las 
reclamaciones que se crean justas. 
Valdepolo 29 de Mayo de 1915 = 
El Alcalde, Pedro G5mez. 
Alcaldía constitucional de 
Carrocera 
Desde el dia 1 al 15 de Junio, se 
hallan expuestos al público en esta 
Secretaria, los apéndices de rústica 
y pecuaria, que h-m de servir de 
> base d la formación de los repar-
I timlentos para 1916, con el objeto 
! de oir cuantas reclamaciones se pro-
j durenn. 
! Carrocera 28 de Mayo de 1915.=— 
I E l Alcalde, José AWarez. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos 
Desde el 1 al 15 del próximo mes 
de Junio, estarán de manifiesto y ex-
puestos al público en la Secretaria 
del Ayuntamiento, tos apéndices de 
rústica y urbana que han de servir 
de base á tos respectivos repartos 
q-.te serán formados para 1916; da- . 
rante cuyo plazo serán atendidas las 
reclamaciones que se presenten. 
Cubillos 29 de Mayo de 1915. 
El Alcalde, José Pérez. 
; Alcaldía constitucional de 
Soriegas 
¡ se halla de manifiesto desde el 1 al 
15 de Junio Inmediato, el apéndice al 
amlHaramlento para 1916, por toda 
clase de rlq ¡eza; durante cuyo plazo 
pueden presentárselas reclamacio-
nes consiguientes. 
Vegas del Con lado 30 de Mayo 
de !9!5.=-EI A'cilds, Francisco 
Llamazares. 
Alcaldía constitucional de 
Saheüces del Rio 
Formadas las cuentas municipales 
de este Ayuntamiento del ejercicio 
de 1914, quedan expuestas al públi-
co en la Secretaria del mismo por 
término de quines dias, á fin de oir 
Desde e l l a l 15 del próximo Junto, {|as reclamaciones que'ai efecto se 
permanecerá expuesto al pub Ico en ; presenten, 
la Secretaria de este Ayuntamiento, j j»^ 
pora oir reclamaciones, el apéndice 
AlaiUUa constitucional de 
Hospüai de Orb'go 
Desde el di.i 1 al 15 del próximo 
mes de Junio, se Miará expuesto al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, c! apéndice al amilie-
ramlento que ha da seivir da base ¡i 
los repartimientos de rústica y pe-
cuaria del uño 19Í6, á fin de que 
pueda ser eximinado por ios intere-
sados y oír 1»$ reclamaciones que se 
formulen. 
Hospital de Orbigo 29 de Mayo 
de 19!5.=EI Alcalde, Arturo Pn-
ramio. 
Alcaldía constitucional de 
Villadecams 
Por término de quince días, y pera 
oir redamaciones, se hallan de ma-
nifiesto ni público en esta Secretaria, 
los apéndices de riqueza rústica, 
pecuaria y urbana, qus han de ser-
vir de base para los repartimientos 
de la contribución territorial del 
próximo año de 1916. 
Villadp.Cíinns 29 da Mayo de 1915. 
El Alcaide, R ifael Cadórniga. . 
Alcaldía constitucional de 
Carullón 
Desde el dia 1 al 15, inclusive, del 
mes de Junio próximo, estará ex-
puesto al púWico en la Secretarla 
de este Ayuntamiento, para oir re-
clamaciones, el apéndice ai atnlila-
ramlenlc de rditica, y el de urbana, 
que han de servir de base para la 
formnclón de ios repartimientos por 
dichos conceptos que han de regir 
en el «no 1916. 
Gorullón 27 de Mayo de 1915.= 
El Alcalde. 
Alcaldía constitucional de 
Rabanal del Camino 
Del 1 al 15 de Junio próximo, se 
hallan expuestos al público en la 
Secretarla de este Ayuntamiento, 
para oir reclamaciones, los apéndi-
ces de rústica y pecuaria de este 
Municipio, que h m de servir de base 
para la formación de los reoar-
timientos del próximo año de 1916; 
pasado que sea dicho plazo no se-
rán atendidas las que se presenten. 
Rabanal del Camino 30 de Mayo 
de 1915 — El Teniente Alcalde, José 
del Palacio. 
Alcaldía constitucional de 
Salamón 
Del 1 al 15 del próximo mes de 
Junio, estarán expuestos al público : 
en la Secretaria de este Ayunta- j 
miento, para oir reclamaciones, los i 
apéndices de rústica, pecuaria y ur 
baña " 
al amlliaramiento que ha de servir de 
base á ios repartimientos de ta con-
tribución rústica, pecuaria y urbana 
del año 1916. 
Sarlegos 29 de Mayo de 1915.= 
El Alcalde, Isidoro Garda. 
Alcaldía constitucional de 
Reñido de Valdetueiar 
Terminados los apéndices de rús-
tica, pecuaria y urbana de este 
Ayuntamiento, para el próximo año i 
de 1916, se tullan de manifiesto en ,; 
la Secretarla del mismo por término j 
de quince dias; durante los cuales los j 
contribuyentes pueden examinarlos j 
y presentar las reclamaciones que i 
crean justas. 
Renedo de Vatdetu > jar 29 de Ma-
yo de 1915.—=El Alcalde, Joaquín 
Fernández. 
También se h illa terminado y ex-
• puesto al público en la misma Secre-
tarla, y por igual plazo de quince 
dias, el apéndice al amislanmle ito 
! por los conceptos de rústica y pe-
, cuaria, que h i de servir de base al 
¡ repartimiento de la contribución te-
i rritorial por dichos conceptos de 
I rústica y pecuaria para 1916, para 
í que pueda sereximinads y forma-
; lar las reclamjclones á que haya 
i lugar. 
Sihelices de! Rio 51 de Mayo de 
1915 =EI Alcalde, Carlos Fernán-
dez. 
Alcaldía constitucional de 
Santiago Mi l las 
Confeccionados los apéndices al 
iña, formados parneVoflo de Í9Í6. amlliaramiento por rústica, pecuaria j .^i^^S^ ' f „ , ? 1 „ M ? ? 0 •AE 
Salamón 28 de Mayo de 1915.= y urbana, para el año de 1916, se ha- 1915.-61 Alcali j , L mreano Orejas. 
E l Alcalde, Félix Rodríguez. " •*—'~ ' ~ " E J~ ' ! 
Alcaldía constitucional de 
Valile!ugueros 
¡ Se halla ' x juesto al público por 
: término de quine? dia;, el apéndice 
, de ganaderil, formado para el pró-
i ximo año de 1916, contados desde 
< el día 1 de Junio próximo al 15 In-
; clusIVe, en la Secretarla de este 
! Ayuntamiento, para oír reclamado-
' nes. 
ValdeUigueros 29 d i ayo de 
Alcaldía constitucional de 
San Esteban de Valdaeza 
Quedan expuestos al público para 
oir reclamaciones, los apéndices de ; 
rústica y urbana de este Ayunta- • 
miento, de: de el 1 al 15 de Junio, j 
San Esteban de Valdueza 28 de j 
Mayo de 1915.=Juari Ramón Pérez. 
Alcaldía constitucional de ' 
Vi'lademor de ta Vega 
Desde el 1 al 15 de Junio próximo, 
queda expuesto al público en la Se-
cretarla de este Ayuntamiento, el 
i apéndice al amlliaramiento del año 
actual, á fin de que los contribuyen-
tes puedan presentar las reclamado- ¡ 
nes que estimen pertinentes. ] 
Villademor 29 de Mayo de 1915. < 
El Alcalde, Juan José Chamorro. 
ce público que desde 1 al 15 de Junio 
; próximo permanecerán expuestos á 
! fines de examen y oír reclamaciones, 
i en esta Consistorial. 
| Santiago Millas 51 de Mayo de 
19l5.-=AiitolÍjiFernÍ!)dí-z. 
Alccldia constitucional de 
Valdepolo 
Desde e! día 1 al 15 de Junio, se S 
Alcaldía constitucional de 
Pobladura de Pelaya Garda 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretarla de est¿ Ayuntamiento 
por espacio de quince días, los apén-
dices de alteraciones en la riqueza 
rústica, pecuaria y urbana, para el 
año próximo de 1916, á fin de que 
los contribuyentes formulen las re-
clamaciones que crean oportunas. 
Pobladura de Pelayo García 29 de 
Mayo de 1915.=E1 Alcalde, Vicente 
Vega. 
Alcaldía constitucional de '• 
Valdete/a \ 
E l apéndice al amlliaramiento que 
ha de servir de base á ios reparti-
mientos de riqueza rústica y pecua-
ria del año 1916, se hallará expuesto 
al público en la Secretarla del Ayun-
tamiento desde el día I al 15, inclu-
sive, del próximo mes de Junio, para 
oir reclamüciones. 
Valdetcja 28 de Mayo de 1915.= 
El Alcalde," Fernando Morán. 
Alcaldía conslitnciona! de 
Izagre 
E l apéndice al amlliaramiento que 
ha de servir de bese al repartimiento 
de la riqueza rústica y pecuaria para 
el año 1916, se halla terminado y es-
tará expuesto al público en la Secre-
taria de este Ayuntamiento desde el 
dia 1 al 15, Inclusive, del próximo 
mes de Junio, al objeto de poder ser 
examinado y cir las reclamaciones 
que contra el mismo se presenten. 
(zagre29 de Mayo de 1915.=EI 
Alcaide, Gírmán Pastor. 
Alcaldía constitucional de 
Vbgis del Condado 
\ En conformidad á lo dispuesto en 
Real decreto de 4 de Enero de 1900, 
Alcaldía constitucional de 
L a E r c i n a 
Se halla terminado y expuesto al 
público en ia Secretarla de este 
Ayuntamiento, desde el d a 1 al 15 
de Junio, el apéndice al amlliara-
miento de la riqueza territorial y pe-
cuaria que ha de servir de base al re-
partimiento de la contribución para 
el próximo año de 1916. 
Los contribuyentes, durante dicho 
plazo, pueden examinarlo y presen-
tar las rec'amacior.es que crean jus-
tas; pues pasado no sfrán atendidas 
las que se presenten. 
La Erclna 29 de M^yo de 1915.=» 
El Alcalde, Joíé Sánchez. 
Alcaldía constitucional de 
L a Bañcza 
Desde el día 1 al 15 de Junio 
próximo, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de esto. Excmo. Ayun-
tamiento, los apéndices de altas y 
bajas de. la riqueza rústicn y urbana, 
y relaciones de pecuaria, que han de 
servir de base ¡5 ios repartimientos 
de 1916 para que puedan ser exa-
minados por los contribuyentes y 
formular las rcchimadones oportu-
nas; pues pasado dicho plazo no se-
rán atendidas 
La Bañeza 29 de MÍ yo de 1915.» 
Et Alcalde, José Santos. 
Alcaldía constitucional de 
L a Vega de ' Imama 
Hallándose terminados los apén-
dices de la riqueza rústica y pecua-
BMW-. • ¡uwwiuiwa 
lia, para la contribución del aiio de 
1916, se hallan expuestos al público 
por término de quince días, en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, á fin 
de que los contribuyentes que se ha-
llen perjudicados, puedan hacer sus 
reclcmsclones. 
La Vega de Almanza 27 de Mayo 
de 1915,=EI Alcelde, Ricardo Ro 
drlgo. 
Alcaldía constitucional de 
Carucedo 
Habiendo sido formado el apéndi-
ce al amillaran-lente que ha de servir 
de base para los repartimientos de 
territorial de este Municipio para el 
aflo de 1916, se halla expuesto al 
público en la Secretaria del Ayun-
tamierto desde esta fecha hasta el 
15 de Junio próximo, para oir recla-
maciones. 
Carucedo 28 de Mayo de 1915.— 
El Alcalde, José Moral. 
J U Z G A D O S 
Don Eugenio Blanco Avella, Juez de 
primera Instancia de León. 
Por el presente edicto se hace sar 
ber: Que en la ejecución seguida po-
D. Victoriano González Vega, con-
tra D . Liberato Herrero, ambos ve-
cinos de esta capital, sobre pego de 
pesetas, se sacan á pública subasta, 
por término de ocho días, los bienes 
muebles que á continuación se ex-
presan: 
1. ° Dieciséis bocoyes de made-
ra, en cuatrecientas pesetas. 
2. " Dos pipas, en cuarenta pe-
setas. 
3. ° Una báscula, en cincuenta 
pesetas, 
4. a Doce corambres, usadas, en 
veinticuatro pesetas. 
5. ° Unas medidas de cristal, en 
ana peseta. 
6. ° Una máquina de corchar bo-
tellas, en cincuenta pesetas. 
7. ° Diecinueve garrafones, en 
veinticuatro pesetas. 
8. a Cien botellas vacias, en siete 
pesetas. 
9. ° Una mesa y cuatro sillas de 
escritorio, en diez pesetas. 
10. Un mostrador, en dos pese-
tas. ' 
11. Una cristalera de escritorio, 
en veinticinco pesetas. 
12. Dos estantes, en dos pésetes 
15. Seis bancos y tres mesas, en 
veinte pesetas. 
14. Tres mli corchos, en doce 
pesetas. 
15. Los embudos, en una peseta 
16. La instdlación de luz, en dos 
pesetas. 
17. Una sierra, en UI.Ü peseta. 
18. Un taburete, en una peseta. 
19. Los maderos para asiento 
de bocoyes, en cinco pesetas. 
20. Una etluia, en diez pesetas. 
21. Un carro de «aras y un caba-
llo de nueve años, en quinientas pe-
22. Una báscula, en cinco pese-
tas. 
23. Una criba, en una peseta. 
24. Otras dos cribas, en una pe-
Sfit». 
25. Custro palos, en dos pesetas 
26. Un martillo y una rastrilla, 
en una peseta. 
27. Las cestas y sacos para el 
carbón, «.n diez pesetas. 
28. Dos toneladas de carbón mi-
neral, en veinticinco pesetas. 
29. Una percha y tr.;s papeleras, 
en una peseta. 
30. 16 litros de aguardiente, en 
quince pesetas. 
31. 32 litros de cidra Inservible, 
en dos pesetas. 
32. 16 litros de vlnegre, en cin-
co pesetas y trelr ta cémimos. 
33. Cuatro litros de vino, en una 
peseta. 
34. Dos toneladas y media de 
carbón galleta, en ciento seis pe-
setas. 
35. Una cómoda, en treinta pe-
setas. 
36. Una mesa de noche, en dos 
pesetas. 
37. Una mesa-comedor, en vein-
titrés pesetas. 
38. Un armarlo, en diez pesetas. 
39. Dos baúles vados, en seis 
pesetas. 
40. Tres sillas, en cuatro pesetas 
41. Un reloj, en doce pesetas y 
cincuenta céntimos. 
42. Varios trozos de tela, en 
cinco pesetas. 
La subasta terdrá lugar en este 
Juzgado el dia nueve de Junio próxi-
mo, y hora de las diez de la mañana; 
advirtiéndose á los Ucitadcres que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes detava-
lúo, y que pera tomar parte deberán 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado ó establecimiento públi-
co destinado al efecto, una cantidad 
igual al diez por ciento del valor de 
los bienes, que asciende el total á la 
suma de mil cuatrocientas sesenta y 
seis pesetas y ochenta céntimos, y 
cuya subastase llevará á cabo en un 
solo lote. 
Dado en León á veintinueve de 
Mayo de mil novecientos quince.= 
Eugenio Blanco.=Antcn!o de Paz. 
to y parte dispositiva en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia.» 
Y para que sirva de notificación á 
los demandados en ignorado parade-
ro, expido la presente para su Inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de es- i 
ta provincia. i 
Borrenes veinticinco de Mayo de 
mil novecientos quince.=Florenc¡o 
Rodrfguez.=V.0 B.*: el Juez muni-
cipal, Emilio Valcarce. [ 
Diez Alonso; bajo aperclblmlentc 
de ser declarado n beldé. 
Dado en León á 27 de Mayo de 
1915.=EI primer Teniente Juez ins-
tructor, Manuel Di< z. 
ANUNCIOS OFICIALES 
! Rodríguez Iglesias (Sebastián), hi-
: jo de Mariano y de Marfa, natural de 
Quintana del Monte, Ayuntamiento 
de Valdepolo, provincia de León, es-
i tado soltero, profesión jornalero, de 
22añcs de edad, y de 1,640 metros 
de estatura, procesado por faltar á 
, concentración, comparecerá en el 
plazo de treinta días ante el primer 
- Teniente del Regimiento de Infante-
rfa de Burgos, núm. 36, de guarni-
ción en León, D. Cátidido Cueto y 
Castro; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. 
Dado en León á 23 de Mayo de 
1915 =Cándldo Cueto. 
Don Florencio Rodríguez Rodríguez, 
Secretario del Juzgado municipal 
de Borrenes. 
Certifico: Que ar.te el Tribunal 
municipal de t i te Distrito se ha se-
guido juicio en rebeldía, dictándose 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor si-
guiente: 
iSen/e/ií7"«.=En Borrenes¡,á Vein-
tiséis de Abril de mli novecientos 
quince; el T.-ibunal municipal, com-
puesto <fc. D. Emülo Volcarcii, Juez; 
de D. Rubiistlano Paclos Rivera y 
D. Pedro Pucios So'.fs, como Adjun-
to;: habiendo examinado el anterior 
juicio Verbn!, seguido á instancia de 
D. José Puerto Gírcfa, vecino de 
Samnüa, e¡! nombre y con poder de 
D. Manuel Lípcz González, que lo 
es de Coruña, en rebeldía, contra 
D. César Blanco Expósito y Brígida 
Parra, Vecinos que fueron de este 
pueblo, hoy en Ignorado paradero, 
en redamación de trescientas seten-
ta y tres pesetas veinte céntimos; 
Fallamos: Que debemos de con-
denar y condenamos á los demanda-
dos en estado da rebeldía, César 
Blanco y Brlftida Parra, vetinos que 
han sido de Borrenes, á que solida-
riamente p;:g "en »! demandante don 
José Puerto G.ircía, Vecino de San-
talla, ó á su representado D. Manuel 
López González, que lo es de Cor u-
ña, trescientas setenta y tres pese-
tas Veinte céntirces, que le adeudan; 
imponiendo A dichos demandados las 
costas de este juicio. N'otifiquese 
esta sentencia en la forma que de-
termina el articulo doscientos ochen-
ta y tres :'.t 1H ley de Enjuiciamiento 
civil, Insertándose su encabezamlen-
Eladio Salgado Alonso, hijo de 
, Victoriaro y de Benigna, natural da 
C ó r e s e , Ayuntamiento de Ídem, 
provincia de Zamora, estado solté-
, ro, profesión jornalero, de 22 años 
de edad, y 1.600 metros de estatura, 
: domiciliado últimamente en Córese, 
• Ayuntamiento de Idem provincia de 
; Zamora, procesado por faltar á con-
' centraclón, comparecerá en el plf zo 
: de treinta días ante el primer Te-
; niente dr! Regimiento de Infantería 
i de Burgos, r úm. 56, de guarnición 
( en León, D. Antonio García Gó-
mez; bajo apercibimiento de ser de-
: clarado rebelde. 
i Dado en León á 25 de Mayo de 
[ 19I5.=»EI primer Teniente Juez Ins-
] tructer, Antonio G.irdü. 
i 
] Vicente Solll'o Sotlllo, hijo de 
í Ignacio y de Ceferinu, natural de 
! Vülarino, Ayuntamiento de Trefa-
' do, provincia da Zitncrs, estado 
; soilero, profesión Librador, da 22 
' años de edad, y de 1 590 metros de 
estatura, domiciliado últimamente en 
i Villarlno, Ayuntamiento de Trefa-
; do, provincia de Zamora, procesa-
: do por faltar á concaniración. com-
; parecerá en el plazo de treinta dlns 
: ante el primer Teniente del Re-
gimiento de Infantería de Burgos, 
r.úm. 56, de guarnición en León, 
D Antonio García Gómez; bajo 
; apercibimiento de ser declarado re-
: beldé. 
! Dado en León á 25 d ? Mayo de 
j 1915.=EI primar Te niente Juez ins-
i tructor, Antonio Garda. 
j Suárez Fernández (Manuel), hijo 
< d e j j s é y da Jís-^fa, natural de Ba-
i louta, Ayontemiento da Candín, pro-
; vinciade León, estado soltero, pro-
, fesién labrador, de 22 años de edad, 
í y de 1,590 metros de estatura; 
j cuyas señas particulares se. ignoran, 
; domiciliado últimamente en Balouta, 
" Ayuntamiento de Candín, provincia 
; de León, procesado por faltar á con-
] centrución. comparecerá en el plazo 
: de treinta días ante el primer Teníen-
' te del Regimiento de Infantería de 
Burgos, núin 50 de guarnición en 
León y Juez instructor, D. Manuel 
Mlguélez Chamorro (Fernando), 
hijo de José y de Mcrfa, natural de 
Valencia de Don Juan, Ayuntamien-
to de ídem, provincia de León, de 22 
eños de edad, estatura 1,660 r.n tros, 
domiciliado últimamente en París, 
precesado por faltar á concentra-
ción, comparecerá en término de 
treinta dias ante el Capitán Juez ins-
tructor del Regimiento Infantería del 
Príncipe, núm. 5, D. Céasar David Sal 
de Relian, residente en esta plaza. 
Oviedo 21 de Mayo de 1915.=E| 
Capitán Juez Instructor, César David 
García y García (Fernando,) hijo 
de A iiceto y de Juana, natural de 
Orzonaga, Ayuntamiento de Mata-
llana, provincia de León, de estado 
soltero, profesión minero, de 50 
años de edad, domiciliado última-
mente en su pueblo, provincia de 
Lió», procesado per fa'tar á con-
centración, comparecerá en término 
de treinta días ante el Capitán Juez 
instructor del Regimiento Infantería 
del Príncipe, núm. 5, D. César Da-
vid Sal de R.-llán, residente en esta 
plaza. 
Oviedo 31 deMiyo de I915.=EI 
Capitán Juez instructor, César David 
Rozas G ¿refá (Jasé), hijo de Joa-
quín y de Flora, natural de Villíban-
din, Ayuntamiento de Murías de Pa-
redes, provincia de León, de 28 
sños de edad, estatura 1,6'Ometros, 
domiciliado últimamente en su pue-
blo, provincia de León, procesado, 
comparecerá en término de treinta 
dias ante el Comandante Juez ins-
tructor del Regimiento Infantería del 
Príncipe, núm. 3, D. José Rusa Al-
frón, residente en esta plaza. 
Oviedo 21 de Mayo de 19I5.=E! 
Comandante Juez Instructor, José-
Rasa. 
Canseco Barrio (Fidel), hijo de 
Sebastián y Mai la, natural de Vega-
cervera, Ayuntamiento de Idem, pro-
vincia de León, de estado soltero, 
profesión jornalero, de 24 años dé 
edad, domiciliado últimamente en su 
pueblo, provincia de León, procesa-
do por faltar á concentración, com-
parecerá en término de treinta dias 
ante el primer Teniente Juez instruc-
tor del Rfgimiento Infantería del 
Principe, núm. 3, D. Santiigo Al-
varez Borro, residente en esta plaza. 
Oviedo 24 de Mayo de 1915.=E! 
primer Teniente Juez Instructor. 
Santiago AlVarez. 
Pérez DiVz (Paulino), hijo de 
Francisco y de ¡gnacia, nat<:ra! de 
San Román. Ayuntamiento de Lla-
mas de lf. Ribera, provincia de León. 
de 22 cños de edad, domiciliado úl-
timamente en su pueblo, prcviricis 
de León, procesado por faltar á cen-
ccntrcclón, comparecerá en términc 
de treinta días ante el Comandante 
Juez Instructor del Regimiento In-
fantería del Principa, núm. 5, D. Ra-
fael da .Miguel Rulz, residente en 
esta plaza. 
Oviedo 25 de Máyo de 1915 =E! 
Comandante Juez Instructor, Rafael 
de M'guel. 
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